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ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Європейський простір вищої освіти ґрунтується на 
міжнародному співробітництві, що уможливлює усунення 
перепон та забезпечує доступ до якісної вищої освіти, яка 
базується на принципах демократизації й незалежності 
університетів, наукової та дослідницької самостійності, 
активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів; 
підготовці молоді до активного життя в демократичному 
суспільстві, формуванні основи для професійної кар’єри й 
особистого розвитку. Перед українською державою постають 
нові виклики, пов’язані з глобалізаційними процесами, для 
подолання яких необхідні підготовлені професіонали у різних 
галузях, зокрема, фахівці-психологи, які супроводжують 
практично всі види суспільної діяльності. Водночас, 
загострилася суперечність між завданнями щодо інтеграції 
української вищої школи до міжнародної царини вищої освіти і 
чинною системою підготовки фахівців, потребами суспільства в 
компетентних фахівцях та якістю їх підготовки. 
Перед сучасною системою вищої освіти України, що 
знаходиться на етапі своєї сутнісної трансформації в реаліях 
глобалізованого суспільства ХХІ століття, стоїть ціла низка 
стратегічних завдань, що потребують свого нагального 
вирішення: визначення стратегічних пріоритетів; контроль 
якості; зв’язок із виробництвом; активна інтеграція науки та 
освіти; економічна підтримка напрямів наукової та освітньої 
діяльності, що мають стратегічне значення; налагодження 
механізму раціонального фінансування; ефективного 
впровадження новітніх освітніх технологій; структурний 
розподіл у відповідності до оптимального забезпечення сучасних 
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вимог ринку праці конкурентоздатними фахівцями тощо. Отже, 
саме з позицій сьогодення закладам вищої освіти значну увагу 
слід приділяти підготовці фахівця відповідного рівня і профілю, 
конкурентоздатного на ринку праці, компетентного, 
відповідального, який вільно володіє своєю професією й 
орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до 
ефективної роботи за обраною спеціальністю на рівні світових 
стандартів, готового до соціальної і професійної мобільності, до 
постійного професійного зростання та самоздійснення. 
Процеси глобалізації, змінності, конкуренції, що з кожним 
роком владніше заявляють про себе у світі, зобов’язують 
нарощувати дослідницькі зусилля з осмислення ролі освіти у 
формуванні особистості, адекватної інноваційному типу 
суспільного прогресу – інноваційної особистості. Досягнення 
конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті 
цивілізаційних змін нині стає пріоритетом модернізації освіти 
України [3, c. 7]. 
Складна демографічна ситуація, перенасиченість ринку 
праці недостатньо кваліфікованими працівниками, 
перевиробництво в окремих сферах фахівців та їхня 
неспроможність конкурувати в сучасних умовах ринкової 
системи, як зазначає В. Синьов, створили ситуацію прихованої 
кризи в освіті. З одного боку, розвиток системи вищої освіти 
свідчить про здобутки вітчизняної професійної школи у галузях, 
де потреби ринку досить жорстко вимагали вчасного реагування 
на запити замовників, з іншого – досить помітною є 
екстенсивність у ступені якості і професійної придатності 
випускників гуманітарних напрямків [4, с. 78]. Нагальною 
проблемою процесів перетворення в системі освіти є 
суперечність між розширенням мережі навчальних закладів, 
збільшенням різноманітності форм навчання, примноженням 
спектру напрямів і спеціальностей, з одного боку, і необхідністю 
зберегти і підвищити якість підготовки фахівців, стійкість у 
функціонуванні системи освіти, з іншого [1, c. 54]. 
Європейський освітній простір просуває ідею «трикутника 
знань», яка полягає в максимально тісному зв’язку освіти, 
дослідної діяльності та технологічних інновацій. Характерними 
рисами глобалізації в галузі освіти є уніфікація знань, загальне 
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прагнення країн світу до досягнення високої якості освіти. Освіта 
стає ключовою детермінантою економічних результатів та 
світового потенціалу [3, c. 161]. Глобалізація, не дивлячись на 
відмінності в її оцінці, є об’єктивною реальністю, вимагає від 
національних систем вищої освіти нової цільової орієнтації, що 
враховує потреби в міжнародній солідарності щодо цінностей 
загальнолюдської етики. Водночас, важливою умовою інтеграції 
вищої школи України у світовий освітній простір має бути 
збереження національного досвіду, традицій, зміцнення і 
розвиток її безперечних переваг, до яких, передусім, відноситься 
науковість освіти, її фундаментальність та енциклопедичність. 
Реакція освіти на глобалізацію полягає в зміцненні 
інтегральності особистості, збереженні й розвитку її 
особливостей та конкурентоспроможності, а також в орієнтації 
на    сучасну   економіку,    нові    кваліфікації    й    технології за 
збереження традиційних і створення сучасних національних 
особливостей. Відповідно до концепції реформування вищої 
освіти, освіта та освітня діяльність мають сприйматися та 
визнаватися державою засобом формування культурної, 
духовної та інтелектуальної сфер сучасного покоління громадян 
України. Система вищої освіти сучасної України, перебуває в 
стані реформування та визначення способів трансформації й 
удосконалення всіх етапів підготовки фахівців високого 
професійного рівня. Тобто, вища освіта має бути більш 
інноваційною, далекоглядною і відповідальною за результат. 
Варто виокремити зміни, що відбуваються у світі на початку XXI 
століття, а саме інтеграція України у європейський і світовий 
освітній простір і зумовлюють перебудову системи національної 
освіти на засадах інноваційності та демократизму, модернізацію 
змісту й організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 
Інноваційна реформа національної системи вищої освіти має 
бути спрямованою на зростання конкурентоспроможності   
навчальних   закладів,   що,    в   свою чергу, забезпечувало б 
економіку країни фахівцями, здатними втілювати інноваційні 
технології у всі сфери суспільного життя. Також при 
реформуванні вищої освіти України, з одного боку, мають 
враховуватись пріоритети збереження культурних надбань 
української системи освіти, а з іншого, – завдання поліпшення 
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міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування 
випускників з України в Європейському чи міжнародному 
просторі, міжнародної конкурентоспроможності вищих 
навчальних закладів [4, c. 67]. 
Запровадження інноваційного навчання у вищій освіті 
потребує розробки та впровадження національної інноваційної, 
принципово іншої моделі організації навчального процесу, 
ключовою відмінністю та сучасним стратегічним пріоритетом 
якої має бути цільова зорієнтованість на формування особистості 
майбутнього фахівця до життя в умовах сучасного, динамічного 
суспільства, що забезпечує його становлення як активного 
суб’єкта змін та інновацій, здатного до самостійної ініціації та 
реалізації інноваційної діяльності. Проблема вдосконалення 
процесу оволодіння знаннями стає особливо актуальною, 
оскільки індивідуалізація навчання студентів, насамперед, 
передбачає інтенсифікацію пізнавальної діяльності, яка 
ґрунтується на сучасних методах і технологіях навчання 
(проблемному, комп’ютерному цикловому та інших) [5, c. 111]. 
Закцентуємо увагу на  важливості  та необхідності 
вивчення та втілення передового досвіду зарубіжних країн у 
контексті розвитку вищої освіти. Виокремлюємо такі ключові 
параметри для забезпечення конкурентоспроможності будь-якої 
країни: високий рівень розвитку національних систем освіти; 
засвоєння нового і передового досвіду, забезпечення якості 
послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг; 
наявність якісної освітньої і дослідницької інфраструктури; 
розвиток стратегічного партнерства; розвиток мобільності тощо. 
Отже, базис перспективного бачення розвитку вітчизняної  вищої
 освіти передбачає реалізацію таких  складових: 
1)призначення вищої освіти: від підготовки фахівців для потреб 
економіки (елітна вища освіта) до підвищення якості життя 
людини  (масова   вища    освіта);     2) внутрішній    рушій:    від 
автономності (самоврядність навчальних закладів, академічні 
свободи для викладачів та студентів) до корпоративності 
(вертикально інтегровані бізнес-структури з жорсткою ієрархією 
та контролем); 3) економічна основа: від суто публічної (вищу 
освіту фінансує держава за рахунок податків) до приватної (вища 
освіта фінансується громадянами та корпораціями понад їх 
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податкові зобов’язання); 4) ступінь відкритості: від автаркії (під 
гаслами протидії «відпливу мізків») до інтернаціоналізації 
(космополітизму); 5) ступінь порівнянності: від суто 
національної структури ступенів та мережі вищих навчальних 
закладів до повністю відповідній сучасним міжнародним 
тенденціям (наприклад, Болонському процесу); 6) принцип 
діяльності системи вищої освіти: від функціональної до 
проектно-орієнтованої. 
Зазначимо можливі шляхи модернізації професійної 
підготовки психологів у ЗВО: формування системи ускладнених 
вимог до процесу і результатів підготовки; перенесення 
основного акценту в підготовці до науково-дослідницької 
діяльності на програму магістратури та встановлення вимог з 
підготовленості до неї до вступників в аспірантуру. До умов 
модернізації професійної підготовки віднесемо: зміну цілей 
педагогічного процесу: від трансляції інформації до створення 
особливого освітнього середовища для розвитку 
професіоналізму майбутнього фахівця; інтегративний характер 
навчання, спрямованість на формування не знань, а ключових 
компетенцій студентів; актуалізацію завдань професійного 
виховання, особистісно-професійного розвитку; створення 
адекватного викликам часу методичного супроводу освітнього 
процесу: навчальної літератури, освітніх технологій, оцінних 
засобів тощо [4, c. 54]. 
Слід зазначити, що ринок праці сьогодення висуває до 
майбутніх психологів вимоги як щодо наявності базових 
професійно важливих якостей особистості, так і до здатності 
аналізувати свою професійну діяльність, удосконалювати 
професійні навички, засвоювати нові професійні напрямки, що 
потребує необхідності розвитку особистісного ресурсу. 
Основними  завданнями  психолого-педагогічної 
підготовки психологів визначаємо: налагодження співпраці між 
ЗВО та викладачами у процесі підготовки фахівців, розширення 
меж і механізмів педагогічної практики, 
 культивування педагогічних знань серед студентів,
  що стане  надійним підґрунтям для якісного 
відбору спеціалістів [6, с. 69]. До основних напрямів 
професійної підготовки віднесемо наступні: реалізація 
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взаємозв’язку між усіма дисциплінами навчального плану 
спеціальності, що дозволяє сформувати ґрунтовні знання, 
вміння їх застосувати для вирішення професійних завдань 
(знаннєва парадигма); вибір доцільних засобів
 діяльності суб’єктів у ситуації, що відповідає культурі 
діяльності та спілкування (культурологічна парадигма); 
здійснення спільної продуктивної діяльності на засадах 
гуманізації відношень (гуманістична парадигма). 
Погоджуємося з загальним акцентом наукової спільноти 
сучасності, що професійна підготовка психологів повинна бути 
спрямованою на фopмувaння oсoбистoстi, яка володіє не тільки 
системою спеціальних знань та пpoфeсiйних дій, a й відpiзняється 
сфopмoвaнiстю пpoфeсiйнo важливих компетентностей, 
відповідним piвнeм квaлiфiкaцiї з уpaхувaнням світових i 
європейських стандартів якості при збереженні національних 
здобутків i пpiopитeтiв, а  також здатної до плідної трудовоїої 
діяльності в сучасних умовах. 
Отже, розвиток суспільства на сучасному етапі 
характеризується надзвичайно складними процесами, що 
призводять до глибинних якісних змін, які охоплюють усі сфери 
життєдіяльності людини. В умовах глобалізації, інтеграції й 
ускладнення соціальної діяльності, значної кількості інформації, 
швидкого і постійного оновлення технологій психологи можуть 
успішно функціонувати тільки в тому випадку, якщо вони 
матимуть певні життєві ціннісні орієнтації, якості і здібності, що 
забезпечать стійкість їх розвитку, соціальну мобільність, творчу 
особистісну позицію та гнучку адаптацію до усіх трансформацій. 
Це обумовлює необхідність заміни традиційної, 
«знаннєвої» парадигми вищої освіти на нову, що більшою мірою 
відповідає  актуальним  і  перспективним  потребам  як розвитку 
суспільства, так і потребам майбутніх фахівців досліджуваної 
категорії. 
Вважаємо за необхідне відмітити, що з позицій сьогодення 
перед закладами вищої освіти постають завдання максимального 
наближення освітніх програм з професійної підготовки 
психологів до реальних умов професійної сфери, зважаючи на те, 
що розвиток певної галузі може здійснюватися швидше, ніж 
проходить повний цикл навчання фахівця. Тож, система 
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зазначеної підготовки має «володіти» певними здібностями 
швидкої адаптації до оновлених економічних, соціальних та 
виробничих умов. Зазначене вимагає побудови гнучкої і 
динамічної системи досліджуваної професійної підготовки 
психологів, здатних до креативної трансформації, в основу якої 
покладені принципи, що сприяють розвитку 
конкурентоспроможних висококваліфікованих кадрів. 
Тож, серед переваг інтернаціоналізації можемо виділити 
наступні аспекти: 
– це формування зрозумілої для міжнародної спільноти 
системи вищої освіти, що досягатиметься шляхом інтеграції з 
європейським простором вищої освіти і дослідницьким 
простором; 
– забезпечення конкурентоздатності українських закладів 
вищої освіти. Зазначеного можна досягти підтримуючи 
міжнародне співробітництво університетів, їх участь у 
міжнародних проектах та програмах, підвищення якості вищої 
освіти в середині кожного університету; 
– це посилення потенціалу закладів вищої освіти, 
підготовка їх до активної участі у міжнародних проектах. 
Отже, соціально-економічні та політичні реалії сучасного 
світу, трансформаційні процеси у вітчизняній системі освіти, 
вимоги до сучасного фахівця та соціальне замовлення ринку 
праці спонукають до перегляду окремих усталених поглядів на 
цілі та завдання вищої професійної освіти загалом та професійної 
підготовки психологів, зокрема. Рівень підготовленості 
випускника повинен відповідати міжнародним стандартам, що 
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